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イント （！＇）政治問 Wzの現代（i).TI み
一一一府J巳kの！［1I¥')とメカニヘム
l. 7ース vごみらイン ，・（｛］政治腐敗ゴJl-1役
fl; l'( :h市＇仁：（－＇） 明寺1形態バムら 1r /:'k 









































































































































































































































ったクリシュナ・メノン〔注8), K • D・マラグィ




















































らわれJている（K • D ・7 ラヴィア，ピジュ・ノξト十































（注 1) 本稿の Eおよびm作成にあたり，資料面で
もくの方々にお世話にた t・ t/, f くに内山秀夫， l'i
1t l仁川の両氏からは貴司1な'til iふf(/¥ iノできた。また







（注 2) 1969年2月，チャンドラ・セカーノレは， 88
;:-, f1におよぶビノレラ財＂＼ j;) ：民法iYうiこ附する覚書を副
主；：徒出して政府を迫、I（＿；二η ） ＿，十 f依相は防戦にた
{)' (1らの辞任をほのめか JI: ': , , ・ ・ －カーノLの党規
律主民による処分を迫＇ t.: 0 
（注3〕 Rom田 hThapar, Storm Over Hydera-
bad (Bombay, Kutubu Publishers, 1948). 
People’s Age, December 12, 1948.なお，高橋満
「現代インドの農業・農民問題_J（流JI 勉編『東南ア
ジアの農業・農民問題』， :I!fi紀番勝， 1971年）， 39～47 
ページは事件を要約し二タら。
〔v]: 4) Kanu Sanyal，“Report on the Movement 
in the Terai Region，” Li/,cnll川n,Vol. 2, No. 1 
(N川•ember 1968), pp. 28～56. "The Naxalbari Story，” 
Link (August 15, 1967), pp. 83～88. 
Biswanath Mukherjee，“Two Faces of Naxalbari，＇’ 
Link (August 20, 1967). 
大形孝平「インドのナタサライト」（『世界』， 1969
年4月号〉。
（：主 5) 大形孝平「インド旅？？雑 ~i:J (W'アジア』，1970
年 4月号）。アーンドラ !Iのンユ｝ カグラムのギリ
ジム Y とよばれる部族f's.1）反乱， 19印；I＇から 69年まで。
（注 6) John B. Monteiro, Corruption-Control 
of Maladministration (Bombay, Manaktalas, 1966), 
p. 55. 
Sur巴ndranathDwivedy & G. S. Bhargava, Polit-
ical Corruption in India (New Delhi, Popular 
l¥ook Services, 1967）もネルーω腐敗女！日j！における党
,Ir: 1'iに航空＇！心批判を加えてい乙本什」つ εあノー





Dwivedy & G. S. Bhargava, Political C01γuption 
・, pp. 43～62 Iこくわしい。








(i!:I2) ただし， R•P ・ナーヤー事村山：処Fl＇.につい
てTンF ィヲ・ jfンジ一首相Li白i則的な例を示した。







価値指l向の体系をいう（LucianW. Pye and S. Ver-
ha eds., Political Culture and Political Develop-










{;, l、・ (1'J l(;.rn'.i: .r1 ~~； t 。［；五分的 iとでは仏~L, 日じift
資本主主諸lJがその歴史的発展過程におL、てすで
に経験して 7たも r)）ではなかんうか。また今（i(/) 
i色遣はJ) Lドi二噌 ノ11をその苑）jl~j@f',' (.: Ti'.：じとイン
i'tJ I日Vi:川魚々 年初声←j九三どに ！； ノ.） i ＇ 山？〉てて.~ !,: 
－ず ,_ - . 
l ＇＂’）〆＇ ) ／、，
t J二、 Hl/, ~: ；，、えてみると， fン I(r'.J／五日没収<,ft
；土、現代世l一昨にJ打、て先進資本；主主諾lt.J、rl:£:+. 
.R諸［i;).t；ヒ 7ーパ也［／）1をj正百七［：EJ；こJji7:,J1i¥li1.C:!3上〔）＇.／之
lr'WlY＜／・主立＇JJi I司法的・ tl'Mit1均影響l、i二主心され fょが
ん『 ぐi・ ,,,;:w~ ，.＇ J/i\ltu ，幻ti自に j必仁三 'L wりを；>i；分
(j iこL現／ij：：せて L、ふ L、た〆〉うう＼｝ 上た，：｜守l＼こど
・, '・ • .-! )J l川., I J-む）iよj～をひ壬 1h1, ，二 Lt るう，と
ご）「／＼JQiJ;it'ri:n¥ 1f1i色であり， 土fこJ必要で，h人 ・1い
( ]'1 光i!f"i'J.'本主主Jf;'J腐敗れ形態と d り スム
ミ L ILゲーんはそ（ l大許 f 〆ア〈”パ、 ・！ ,' i (,) 
1¥で、 i欠｝） .tうに v'JI二くいる，； I f込／ ~1！）後！ιi託
｜ιJ i•~ :li ', 、て，先進資本cl_:義諸lie¥才ji、ぃ共戸； I主i諸［JI
：ご 較／ γごy;t[i，＇.川Il:fiJl'i'J；：多く、 < :1(・,Wr，・、 'ic:1ンド
; l、‘ 1iU('. J山ikUf,I・ ；こ才；ir <'.> .t I) 1, jil: :1おぜ
.-, J-＇／：刷｜した， ,:~ c, ミ，.JL，ケーノLf上、 :_ V ）川、iバイL i・ 
としてアジア社会♂〉近代化（，r.n,krlliwtinn; ti •.ii忌！？ノ




J . s・ーJ { i 4 ，ム；3コーけン・レ .｛ ;(</' ＂）＇コも
ミュルダールと同椋に，後j)t詰凶（，.：.，＼＼，＼敗カミ多Lイー


















ト［ i\J: 二 it 主 ;Jtt二 i仁較的 ！JUI，~（）川、さし、 ／（；i;/\'..U ，二［11'[ られ
ていら二とにj下？立しなけれ：fな人なL、。つまり，
行政的腐敗二；1）職m1誌の色の，あるいは政治的席





ふしりでふど〉リ悦j三山子f定今 ご企常flごt＞ぴ）＿人J,'(, .i1L 
i)! ,I；叶i山i宝4匡キ（：、いjfjl也♂）紅、下げをめぐる小！、肘込
Lハ 1,1;1;t攻山や1JはN~l どこ力，（／）新聞をか占， P ていゐび〉


















































































































































（注 1) Gunnar Myrdal, Asian Drama; an In 
quiry into the Poverty of Nations, Vol. I (New 




Edgar Simpkinsによると（共事年 Corruptionin D酔
















(iJ: 3 ) Gunnar Myrdal, Asian /)rama・・ ・  ・,pp, 
957～958 
自由主義時代を経て西欧諸協が， V~， 以を Jk;ljji で占 fこ
理ilにつ1てミュノレダ－／レは， t:iいi也［、kに友，ろ者力i巨
義的強化，ド級1ぽ交の給与の改簿によろうとしている。
(:1:4) J. S. Nye，“Corruption and Poli ti cal 
Development; a Cost-Bene五tAnalysis，＇’ The Ame-
rican Political Sciencど Review,＼ヘ，］.LXI, No. 2 
(June, 1967), p. 418. 
(15）仁olinLeys, ＇‘What is the Problem About 
Corruption？，＇’ The Journal of African Studies, 











ケースもむかせ f 重量照~ 1 lたい円
















(/1:13) 19191fのワイマール憲法（第 2編，第s,・n 
以降の諸問の憲法に広くみられる傾向Jである。







の 1己訳 l土，“ ParliamentaryCommissioner for Civil 
Admi凶stration”となっ一こいる。スエーデンのそれとは
:r; '1・ 制度十こ差がある上うである。なお，詳しくは，
John B. Monteiro, Corruption, Control of Malad-
m川istration(Bombay, Manaktalas, 1966), Part III 
を参照せよ。
























定日ノ官1取をW，応しまたは賄時をおく y て特 1J:J,\l~，l
人民のつまり， l寸家や人民の安全維持ヲY山(ii " ' ~ 0 こjLらは‘（系をつくると L、うケースもある（n: 2 '. 0 
。J1 Il L ／：~；士山）管埋と公正な分配が、社会Hi範の手｜ヰl会主主主i市flにおける行l交がJt,rn之あるいは Jト悦




Lた私的利益のi色求tJ, 政治m成， ) {Jil 11からみると、社会iニ災｝汁lけi
ド－Iv）末端士で＇1¥itCL:?M1な組織








立i；依＞； •i('f キ；j」：i志向＇Jfo1i1f1 m1,1もともにJf;,4,どかえてやた
frし、必ずしも社会主義的倫月間iに親し士ない.1:




のわ百， jよI't • -Jl・Y2H点、しり差別i二よリ、
（こ・krfi示すベ右手I］益を判定人にね:j;lにI記長；〈させるう
lib; yてL、／J 上勺ごある＇ti:l !0 ／）主 IJ'一て L起こ









S, Ci 上、（111近代的安ぷ/J~ ） l也）Jf二kりあるし、l.tY-1職













tli：ーに与t-t－る'.lj'.どして『 l'r:,r.; 法／（j>'r:/i'企i',ih －よい
ゐ1,Q;lY山 1:題i.t , 
！ことえ：I、I＇市ゴ＂11J J l二公イIic'< ,: I ／：て Iq，可E人＂、｝
革命Tiv) 1 ［日の暦史は！釘敗のIt&
1111 [Iけではどんなi時代で、も，
' ＇、ーと＇ .ーァ ~ ' l＇〆／）会 ） 0 h'.;Jl, f1l,Jil;J[i1l処；r,ifM」 u~；そ治
lむと与え，， . A d t‘ 
とのときの段取j.よ立強の権力苫が故大のj?-j)f込者j
















ん：11り革命であ＇） fこっ 1初J;.t, Hf'3；紳ペコ貧'fi"lり
むし＇）；白放'7t.•l ＇.で i土仁士づた民民；\f,'列がつ」、 iこ i'f：会
主義ホ命±：1&:rJ与せる）：で（こ歪ずイこ））けむある υ
しかし、 jう初に、ピt· ごたように fJr1111~、i ；二も－ ，＇，戸に ms
Wzがirlえたハけでなかった、 ,PfしLJ支if，丈｛ヒの形
成心は II寺間全·~：したc 三日五反珪到 ti 8 ', f}i主J宝











担問Jする；ハでは7):いヵ、とし、；！ ・＊していゐ（／＇ !{) G ゾ
jrl!:r‘ 'I・ 















(; I 1 ) こ1 fl j；上 _j'~ 出ifJ,l'zといっけ1t iN,l＼：かれ－
;:J~HI .＇.＇：に必 f品、（IJじ clc'L.・J乙といノ ,r；、！味ごなく， i'I:
;, l災，bi分に－：r:倣 Lえない状況ドご 'ie1.Lて4、己！九
政均年li ：一つの m10.1~1111u；しようと d 心 L のて去3 乙 η
(/LZ) 1>e,,・f，心 C!Jノレノ1- f-(Tomrn4）とし、ノし＇）
志ι」I’Jるn Ji .ift r, ＇二、.－， f.lとn.Giヰ、人！ し、か， :'l d端本ぷι
)i,li,Jrd'f村ぴ〕人－Fv＞止め；こ，か J ) ,' i＇）市＇V.(・ I, J てL、t.・
A，： コエfC, /iliciJ ＇干えも t.：ぬ人と中交ヘ f，ィ、勺，.：＇1'
ノ 'rlH ：，人 fJ ,:；う.＇;lj己日！と j人をそうよノ；.t二ようと
J,，ノ句〉，、
ー再任i:. , ＇しり従抗体制［ lj ( [If I上品：討し；主におけ ξ＇.，＂Jt;( 
I.・上＇I＇めら必泌があん i吟’；＝，その般をJI！＇めるおが f世とい
川！王将可I）♂ ,; f耐と平！！i'Jを〉ける。て 1しをう』jfろか
》／二者刀弘、てれを十公iLと1.￥じ’；）f政立？放を？人う， とい
・,Jg；，：，与え乙＇：， そのl一日lj(:jl[i}l~ い b・ tL :~, ({J+lj 1 Pi'’ 
,!; ~）j けにな p f：という君、I)まじ腐敗とよばれ♂みのにfr'
v、・j之〉方、千 l1.: tc L、。
｛也と Jc別 (i'J に平I）｛！｝をうるケ一一スとして社会土 ；｛~,;r [1:j 
ιj, られるJl匁に；Jくのような I幻2えのものかあるわ
,g；村rn：にポ【むきれるのを鰍いねいIiにとどまり丈 Lイ
ゲ，－ J·.1,:•11,•!i: filのゴ不売利/1Jj るケース内これも 一手干しり
f/WilizとJ＜！ えよ γ。
ぅ'i:O刀， :1 ・rヒHと正日lj(fJにr＇，’：1,'L'i. fグ）あ乙j也f山，: 1 
,(_ ・）ら依；， ,)': !J・λ1 'i. t /: !: J' ；：，～二 Hi.：吃に j、，： 1叶＼，
l，ノ：パ、1.f；，.、： υ）宮、'f:bfl；と与え人れん＜ i, j iし＇.， ! ／；・
I ,cJ ＞ドlj'.iのWi¥l,.: ；；そ （＇ ぐ，党lCl! f! jf:(こ上うれ（
!J•j下＇ Jc （：，人l(i，＇’！ムくよ・； JL I , tiムl'r]Pf'!.Pr (,: c.;JI I .-, 
力、 ,1,'IJ.f＇＿か /J，、 L、iう（J'.l:, 'i: 1 I H:i::(v> f；ノj ,: 
よるとこ 7,IJ,大予い。 fこだ I，文i!JU全く 'it芦！ごJ,乙）。
79 
1971100082.TIF









主 L義国家の官僚性に rべ、と I, SJ; /ju'：吉編 F現 代 中
[Tr：仏、の研究 H』，アノア経済研究所所内資料， 1971
q•, .57ベージ〉。
C:i 4) 石固 ま佐『戦｛｛！［ :;t;/j政di体制』（未来社，
1961年）， 145～146ベージo
（注 5) 本橋 保「3反5反運動」 （中国研究所編
fi'm代中国事典』，出i奇学術出版社， 1969年〕， 48～49
へーシo
I;: J；，懲i告食汚条f7ijI勺 j ろに成文化 I.た法律ではな
" Iか，「大衆行動のため.＇） ！同！なり ），~ ギを示しJ，上の
条例と「相互に補完的ド共通の lri'JをめざしているJ

















に、 lp国におけるi賞職＇.） l'i J パJ 、じ＇！ u(IJがある（この
・CiHの所在についてはノ守！＋、！＼：五よt
( (I千 6）中商功「f耳【pli1にJノ：Tるi"'職の？杉態J(IF忍














しつ［iclh~ 経済復興期に行なわれた 5 大運動の一つであ
るの J~／ i[節約運動展開の障害Lt, [:;,i家機関（政府，寧


























~>8 ~ .59·< j。
(/Ll 1) 上掲書，大林論文による。
（認査研究部）
